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方法测 出的化学计量 比等方 画的实验事实
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上与 只 曰 年推广式一致
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但 动 力学机理 与微观参数物 理化 学意义不
同
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力学参数 与压 力 的关 系
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速率的反 同位素效应 是热 力 学因素
。 日 , , 以及动 力学
因素 及 。 友 的加和
,
而不是 正 所提 出的
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这种解 离是 怎样进行的 为了满
足动力学实验事实
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应用 五 及 毛
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【工3 ’、 【l 引 。 纯H : 与纯N : 分别在M 。梢上 的吸附 【2 6 ’
,
其 金
居的电子逸出功增务分别为 才中二 + 0
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并不是 ca ra 所说的气休N
Z 分 子
与基少乍用 ‘
, ‘’, 也不是 T eM :。H 所认为的气体H :分子与吸附性的分子的作用生成N
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由 (2 ) 构成
:




‘2 )单元反应的同位素方法 测出 的 化 学 计 异比
n 一 1
,
单元反应 (3 ) 的n一2
,
所以单元步骤 ‘幼 与 (2)均可能是决定性步骤
,
而 (N H )
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( 1 ) 式的反应速度表达式为
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( 2 ) 式一 (6 ) 式的反 应速度表达式可用下列通式表示
:
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反应按 (, ) 历程时
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按 (5 ) 式
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￡‘, J 〔(门 (26)
如果反应决定性步骤为 (17 ) 与 ( 26 )
,
应用秋定态处理法
, , 1 = 川 得
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, , O 时相应的速度常数项
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( 书 ) 为 T eM K只斗凡班址e B 动力学方程
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已 有 大 势实验事实证
明
,
动力学方程可用 T eM K 几H
一
n H 况eB 方程表达
。
历程 (多) 与 (6 ) 的动力学:方程 式
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这方程与 (41 ) 式有相似之处
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由于 N i日义月 方程按 N :血接解离为 ZN 的历程推导
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